Annotated summary of agreements linking the Communities with non-member countries (as at 13 January 1999 - with a list of recent developments updated to 30 September 1999).  1 November 1999 by unknown
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